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国内 LED会社の成長支援」「近い将来の LED産業の支配」を目標に掲げている。大規模な LED普及活
動を 2009年から 2015年までをトライアル、モデル普及、普及の 3期に分け、LED部品の国産化率を
大幅に向上させる計画を立てている。初期の牽引策とされる「十城万蓋（10都市街灯普及）」プロジェクト






CO2 排出量の削減」・「中国内 LED 会社の成長支援」・
「近い将来のLED 産業の支配」を目標に掲げている1）。
中国科学技術部が 2009 年から推進する「十城万蓋
（10 都市街灯普及）」プロジェクトは、中国の LED 照
明の大規模な普及活動の一つである。
中国の LED 照明産業の中で LED 照明の普及を推
進する ShenZhen Century Epitech LEDs Co.,Ltd（以
下、Century 社とする）の資料 1）によれば、中国では




とする）を 60% に、モデル普及期（2011-2013 年）では
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